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SIDO. A N D A E L R E Y N U E S T R O S E Ñ O R ; 
2f 
j en su Real nombre los Alcaldes de su Casa, y Cor-
te : Que por quanto en las noches de San Juan, y San 
Pedro,,se acostumbra trasnochar, y se ha permitido que 
los Vecinos paseen por las calles, y se diviertan con 
Músicas; haviendo llegado ya parte de esta libertada 
un exceso fastidioso á los que descansan , y duermen, y mucho mas 
á enfermos, que con la tranquilidad de la noche se alivian , y reposan, 
pudiendo gozar los demás Vecinos de aquel prudente desahogo , y 
diversión que fuese grata, y no molesta; se abstengan de Pande-
ros , Tamboriles, Sonajas, Bocinas, Zambombas, Cay tas, Caraco-
las , Silvatos, y otros instrumentos bastos de esta clase, y de Canta-
res en coros ruidosos, que sobre ser displicentes, dispiertan , é inter-
rumpen el sosiego , escusando también griterías, y algazaras, que 
nada conducen al esparcimiento que se busca; pues si uno, y otro es 
menos reparable en los Pueblos cortos, en ninguna manera es corres-
pondiente ala circunspección , y seriedad de la Corte, pena al que 
contraviniere (sin distinción de sexo) de veinte ducados, y un mes 
de Cárce l , sin perjuicio de precederse al aumento de mayores pe-
nas , según las circunstancias que ocurriesen: Y para que llegue a 
noticia de todos, y ninguno alegue ignorancia, no solo en este ano, 
sino también en los succesivos, sin necesidad de su renovación , se 
manda publicar por Vando en la forma ordinaria, y que de él se 
fijen Copias impresas , y autorizadas de Don Roque de Galdames, 
Escribano de Cámara , y Covierno de la Sala ; y lo señalaron en Ma-
drid á diez y siete días del mes de Junio de mil setecientos setenta y 
dos. Está rubricado. 
Es Copa de su Original, de que certifico , Madrid dicho di 


